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Tarihe geçen 
Bir dâva...
*1926 senesi Ağustosun ikinci 
günü Fransız bandıralı Lo­
tus vapuru, Türk sularının dışın­
da «Bozkurt» isimli küçük Türk ge 
misinin tayfalariyle yolcularından 
sekizinin ölümüne sebep oldu. 
Fransız vapurunun kaptanı De- 
mons, hiçbir şey olmamış gibi Ça­
nakkale Boğazından geçti, İstanbu- 
la geldi, orada tevkif edildi.
Fransız hükümeti bu hareketi 
Lozan andlaşmasının 15. madde­
sine aykırı buldu, karşılıklı müna­
kaşalar neticesinde meselenin mil­
letlerarası Adalet Divanına veril - 
mesi kararlaştı.
Divanda mesele incelendi, Türk 
ve Fransız mürahhaslan- 
nın müdafaaları dinlendi. Tür­
kiye Cumhuriyeti hükûme - 
tinin haklı olduğuna ve Türk mah 
kemelerinin Fransız kaptanını mu­
hakeme edebileceğine karar verdi.
O tarihten yirmi yedi sene son­
ra, 4 Nisan 1953 saat iki sula­
rında Naboland isimli İsveç gemi­
si, Türk donanmasına mensup 
Dumlupınar denizaltısına çarptı, 
batırdı ve 8i Türk denizcisinin 
şehadetine sebep oldu.
Türk adliyesi İsveç gemisi kap - 
tanı Lorentzon’u tevkif ederek Ça­
nakkale Ağırceza Mahkemesi hu­
zuruna çıkardı; bunun üzerine gû­
ya ağırbaşlı ve terbiyeli olmakla 
tanınan İsveçte Türkiye aleyhine 
neşriyat başladı.
Halbuki İsveçlinin suçlu olduğa 
belliydi; hele gemide sarhoşluk on­
ların âdetiydi; hattâ son beş altı 
ay zarfında İsveç gemileri beş ka­
za yaptılar; bir İsveç gemisini gö­
renler acaba bizi batırmağa mı 
geliyor diye kaçacak yer arayacak 
oldular.
Çanakkale Ağırceza Mahkeme­
si, İsveçli kaptanın suçlu olduğu - 
na karar verdi ve altı ay ağır hap­
se mahkûm etti: hu müddeti dol • 
durmuş bulunduğu için serbest bı­
raktı.
Avrupalılar asırlardanberi Türk 
leri medenî saymamağa alışmışlar­
dır; bu duygunun tesiri altındadır 
ki İsveçiiler mahkeme kararının 
! Temyizce tasdik veya reddini bek - 
j lemeksizin aleyhimizde neşriyata 
ı hız verdiler. İsveç hükümetinin or­
ganı Morgan Tidningen gazetesi 
bakınız ne yazıyor: «Türk hükü­
meti evvelâ bizim azimli protesto 
ve hareketimizden, İkincisi de mil­
letlerarası mahkemeye çıkıp taraf 
lı kararından dolayı rezil olmak­
tan korktııiıı içindir ki İsveçli kap 
tanı tutar gibi görünüp karar ver­
miştir.»
Dumlupınar komutanı Sabri Çe 
lebioğlu’nun avukatı Suat Tahsin 
Türk bu mühim tarihî dâvanın bü 
tün safhalarını «Müdafaa» ismi al 
tında yayınlamış bulunuyor; eserin 
tetkiki sırasında bir defa daha gö­
rüyoruz ki felâketler karşısında 
Türk kadar vakur davranan bir 
millet daha bulmak zordur; bele 
adalet ve nezaket bahsinde o ka­
dar kibar tanıdığımız İsveçliler bi 
le Türk düşmanlarına mahsus hod 
binlikten kurtulamıyorlar; halbuki 
Rus Çarından kaçan İsveç Kralı 
Demirbaş Şarl’ı biz, büyük bir sa­
vaş pahasına, • bağrımıza basmış­
tık.
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